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盟止德軍混一步東進，開始將軍力深入上述站嚨。從 琵 45 蘇
聯主導成立東敵國家聯盟
Units) 協防東歡臨家抵說德軍穫略。蟬聯東於東數國家聯盟設置蘇維埃
最高指揮本部 h i t  i  mand) 與東歐各關軍事代
表協商防衛戰略，並直接指揮東歐各國軍隊。
第二次能界大戰結束後，蟬聯誼摟在上述東散地區國家與德國東部
成立聯金管甜美且會，並於1947年建立北方集囑軍 h t   
年成立蘇維換駐德集盟軍 h Î
i  r ) ，與攘克、液讀、侮牙利、保加利亞、阿爾巴尼亞、萬斯
拉夫及握馬尼亞等體建立軍事互助同盟。誼到「友好、金作與互助條約
益
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軍事剖練與潰習，並建立軍事委員會 ili il) ，定期舉行軍
事會議，加強華約會員轎車事人員聯繫，華約國防部長委員會主導整合華
約組轍會員關兵力與軍事物質的動員管理。國i游部長贅真會委派聯合司令
部 (the Joint mand) 負責華約會員國聯合演習規軒，並寶令聯合參











展的重心。 年代j邁進國際位盪 et t 政贊成熟期，舊車聯與歐美
國家軍事對峙的情況漸漸和緩， {島位盪政策躍出的橄欖枝卻不影響輩革聯決
心推動華約組織向外擴張的決心。
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。你代蘇聯推動「公開化J  nost) ，月2連 J “
經濟發展方擁「改革J   ) ，透過政經改革方策，還新技自蘇
聯強盛摺力。 7成政經改革的核心就是社會主義生活全方位「樽節J 這
ut 泣，
st ni i，時  ussi叫 res t -
  
7 r公開化 J ( glasnost 主張，改善人權、放鬆新聞管輯、保豫玄論自由、投升據聯
共產黨黨內民主、尊重蘇聯集晶晶成員主權等。 f改革  弦調共產黨
政治革這時，立在引進類市場經濟取代計鑫經濟，改善單家生產力與人民學活品質，並且
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~*4*~ :	BBC, Profile: Vladimir Putin. <http://www.bbc.co.uk/news/world-eu­
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警欽工作內容 ! 萃的組絡發展 ! 曹欽工作內容 | 學約組織發展
.蟻護與寧格勒市 1 .抵盪政策，繳租 .贖利取得高級外 I 1 低盪政策成熟，
琨稱聖彼得 i 與北約對立饅 頭情報訓練結業 i 緩和關閉對立
學 安全工作。 I 屑。韓醬，委漲至三東置罵。
外事情報工作。 I 2. 挽救摯的組織成 德懷勒斯登市聽 12. 挽教華約組織成
員信心危機。 1 外事諜報蟻| 員信心危機。
點。 13. 擴大華約組織對
2. 吸收宣言東德投資 l 非會員國第三世
的外齋11 :業經理 i 界的影響力。
人攜任蘇聯主高汁，擴大華約組緒對
業開諜。 I 非第三世界非會
3. 吸收~t約組織軍 i 員盟的影響力。
文職人員，蒐集 I 5. 建構世界社會主
花的組織情報。 I 義國家聯盟，擴
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